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Szombaton, 1895. Deczember hó 7-én:
Operette 3 felvonásban. írták: Mailhac és Halevy. Zenéjét szerzetté: Lecocq. Fordította: Rákossy Jenő. (Rendező: Krémer J.)
D B B R E C Z E N I VÁROSI SZÍNHÁZ.




















Döszató Lanszak, igazgatónő Locsarekné. 














M É L Y E K :
— — Bárdos I.
— — Nádassiné.
Csepreghi E,



























A darabban előforduló „Fegyvertánczot44 lejtik: Gabona Gyula balletmester, a Halmay nővérek, 
Csepreghy Emma, Csepreghy Irm a és Bárdos Irm a.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 
20 kr.) II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (I frt.) III. r. támlásszék XI— XIV. sorig 1 korona 60 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
50 kr.) Földszinti álló hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) 
Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 k r)
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d» e. 10 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig.
gjfgr E sti p ón ztárn y itó s  6  órakor.
A mára hirdetett „K IS A L A M U SZ I"  M A R G Ó  Z E L M A  betegsége miatt elmarfid.
Vasárnap 1895. Deczember hó 8-án páratlan bérletben:
NA NI.
Népszínmű 3 felvonásban
E lőkészü leten : Könyvtárnok. Boccacció. Vadorzók. Othelló. Brigitta. Velenczei Kalmár. Elektra.
Kiváló tisztelettel
m éh igazgató.
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